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Samenvatting 
De adolescentieperiode gaat bij veel jongeren gepaard met een toename van negatief affect.  
Het frequent ervaren van negatief affect kan bij adolescenten met een onderliggende 
kwetsbaarheid leiden tot psychische problemen. Diverse onderzoeken tonen aan dat stress en 
zelfwaardering van invloed zijn op het ontstaan van negatief affect. 
In deze studie werd middels de Experience Sampling Methode (Hektner, Schmidt, & 
Csikszentmihalyi, 2007) de invloed onderzocht van zowel activiteitgerelateerde stress als 
sociale stress op negatief affect bij adolescenten en de rol van zelfwaardering hierbij. Hiertoe 
vulden 24 adolescenten tussen de 12 en 16 jaar, gedurende vijf dagen op tien willekeurige 
momenten per dag een dagboekje in over hun emoties, gedachten en activiteiten.  
Multilevel regressie analyse liet zien dat er een positief verband is tussen 
activiteitgerelateerde stress en sociale stress enerzijds en negatief affect anderzijds. 
Adolescenten die hoger scoren op activiteitgerelateerde stress en sociale stress, scoren hoger 
op negatief affect. Ook werd ondersteuning gevonden voor de modererende rol van 
zelfwaardering. Een hoge zelfwaardering bleek een beschermende factor tegen het ervaren 
van negatief affect bij activiteitgerelateerde stress en sociale stress. Tot slot bleek de impact 
van sociale stress groter dan de impact van activiteitgerelateerde stress op negatief affect . 
De bevindingen zijn een duidelijke aanwijzing dat activiteitgerelateerde stress, sociale stress 
en zelfwaardering een rol spelen bij het ervaren van negatief affect. Vervolgonderzoek moet 
uitwijzen wat de causale relaties zijn tussen de variabelen. 
Keywords: ESM,  sociale stress, activiteit gerelateerde stress, zelfwaardering, negatief affect, 
adolescenten 
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Summary 
The adolescent period is associated with an increase in negative affect.  In adolescents with an 
underlying vulnerability, the frequent experience of negative affect may lead to the 
development of psychological problems. Studies have shown that stress and self-esteem can 
influence the development of negative affect. 
Using the Experience Sampling Method (Hektner et al., 2007) the present study investigated 
whether activity related stress and social stress influence negative affect in adolescence, and 
whether this relationship is moderated by self-esteem. Twenty-four adolescents between the 
ages of 12 to 16 participated in this study. In a diary participants had to write down their 
emotions, thoughts, and activities. Participants had to do this 10 times a day, at random 
moments, for a period of five days. 
The results of the multilevel regression analysis showed that there is a positive relationship 
between activity related stress and social stress on one hand, and negative affect on the other 
hand. Higher scores on activity related stress and social stress were associated with higher 
scores on negative affect. The results also showed that self-esteem moderated this 
relationship. Activity related stress and social stress have less impact on negative affect in 
adolescents with a high self-esteem. Lastly, the impact of social stress on negative affect was 
stronger than that of activity related stress. 
These findings clearly indicate that activity related stress, social stress, and self-esteem play a 
role in experiencing negative affect. Future studies should investigate the causal relationships 
between the variables. 
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